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U okviru projekta Arheološka baština Baranje proveden je nastavak istraživanja nalazišta Batina – Sredno tijekom kojeg je 
istražena grobna arhitektura tumula T1/2012 te rimski paljevinski grobovi. Ističe se pronalazak bogato opremljenoga rimskog 
paljevinskog groba iz vremena Marka Aurelija. Rezultati dosadašnjih istraživanja potvrdili su kako je Batina iznimno arhe-
ološko nalazište u hrvatskom Podunavlju koje pruža vrijedne podatke o kraju kasnoga brončanog i početku starijega željeznog 
doba kao i spoznaje o životu na baranjskom dijelu limesa. 
Ključne riječi: Batina, Baranja, daljska grupa, starije željezno doba, grobna arhitektura, antika, nekropola, limes
Keywords: Batina, Baranja, Dalj group, Early Iron Age, grave architecture, Antiquity, necropolis, limes
Probna iskopavanja prapovijesnog i antičkog nalazišta Ba-
tina – Sredno (općina Draž) nastavljena su u jesen 2014. godine 
u sklopu projekta Arheološka baština Baranje.1 Nalazište Sredno, 
te sjevernije položen Gradac, smješteni su na krajnjem sjeve-
roistočnom dijelu Banskog brda koje završava strmim lesnim 
padinama ispresijecanim dubokim usjecima ili ‘surducima’. U 
istraživanjima provedenim od 2010. do 2013. godine otkrive-
ni su ravni paljevinski grobovi daljske grupe koja je obilježila 
mlađu fazu kasnoga brončanog doba i početne faze starijega 
željeznog doba te je započelo istraživanje tumula T1 u kojem 
je pronađen bogato opremljen kneževski grob, dimenzija 4,5 × 
4,5 m i dubine 2 m, koji je bio ukopan kroz nasipe tumula. U 
dosadašnjim istraživanjima definirane su južna, zapadna i istoč-
na granica groblja, pri čemu je zabilježeno i postojanje tumula 
na cijelom području njegova rasprostiranja. Isto tako, pronađeni 
su rimski paljevinski i kosturni grobovi koji pripadaju južnoj 
nekropoli koja se nalazila uz cestu koja je vodila prema utvrdi Ad 
Militare. Otkriće karakterističnih jaraka V-presjeka tipa fossa po-
vezuje se s postojanjem privremenih rimskih vojnih logora, dok 
za neke duboke i široke jarke namjena zasad nije u potpunosti 
jasna (Bojčić et al. 2009; 2010; 2011; Hršak et al. 2013; 2014). 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U istraživanjima na Srednom 2014. godine ponovno je 
otvorena sonda 10, tj. prostor gdje je u istraživanjima 2012. go-
dine istražena grobna komora tumula T1 te dio nasipa tumula. 
Cilj istraživanja bio je saznati postoji li na prostoru tumula T1 
još jedna grobna komora te pokušaj utvrđivanja na koji je način 
izrađena grobna arhitektura tumula T1. Ukupno je u istraživa-
1 Probna iskopavanja proveo je Muzej Slavonije Osijek pod vodstvom T. 
Hršaka od 6. listopada do 18. listopada 2014. godine. U istraživanjima su, 
osim voditelja, sudjelovali Domagoj Dujmić iz Muzeja Slavonije Osijek, 
Tino Leleković iz Odsjeka za arheologiju HAZU i Marko Dizdar iz Insti-
tuta za arheologiju. Financijska sredstva osiguralo je Ministarstvo kulture 
RH, a istraživanja se provode u sklopu trogodišnjeg projekta Arheološka 
baština Baranje koji je od 2008. godine vodio Arheološki muzej Osijek, od 
2012. godine pripojen Muzeju Slavonije Osijek.
njima obuhvaćena površina od oko 530 m². Stratigrafska slika 
nalazišta pokazuje kako se na mjestu tumula T1, ispod tankog 
sloja humusa, nalazio miješani sloj koji je predstavljao slojeve 
nasipavanja tumula. Zapune svih cjelina, kako grobova tako i 
ostalih pronađenih objekata, pojavljuju se odmah ispod sloja 
humusa, odnosno ukopane su u predlesni i lesni sloj. U istraži-
vanjima su ukupno istražena četiri groba – jedan prapovijesni i 
tri rimska, te ostaci grobne arhitekture tumula T1, a pronađeni 
su i nalazi iz vremena Drugoga svjetskog rata.
Sonda 10/Tumul T1
Sonda 10 otvorena je na sjevernom dijelu položaja Sred-
no, u neposrednoj blizini naselja na Gradcu, na mjestu gdje je u 
terenskom pregledu iz 2008. godine pretpostavljeno postojanje 
zemljanog humka ili tumula, a što je potom i potvrđeno u isko-
pavanjima 2012. godine (sl. 1). Istražen je ukop SJ 286/287, 
kvadratnog oblika i dimenzija 4,5 × 4,5 metara, s izmiješanim 
smeđežutim zapunama, za koji se pokazalo da predstavlja bogati 
kneževski grob s kraja 8. i početka 7. stoljeća prije Krista. U 
gornjem sloju nasipa tumula pronađeno je i nekoliko recentnih 
ukopa iz Drugoga svjetskog rata. Nakon skidanja humusnog 
sloja, na pretpostavljenoj površini tumula nije pronađen nijedan 
drugi ukop, nego se svuda pojavljivala izrazito izmiješana zemlja 
koja odgovara različitim nasipima tumula. U zapadnom rubu 
sonde definiran je rub nasipa tumula, uz koji je pronađeno ne-
koliko ukopa stupova koji se nisu mogli sa sigurnošću vremenski 
determinirati, kao i jedan kosturni ukop (G 70) bez nalaza. 
U istraživanjima 2014. godine detaljno je utvrđen slijed 
nasipavanja tumula. SJ 292/293 – sloj prebačene žute zemlje 
(lesa) i SJ 284/285 – sloj tamnosmeđe nasipane zemlje predstav-
ljaju nasipe tumula T1, dok su SJ 396 – sloj tamnosive zemlje 
(predlesa) i SJ 397 – sloj žute zemlje (les) geološkog podrije-
tla. Ovdje treba napomenuti kako je grobna komora otkrivena 
2012. godine bila ukopana od sačuvanog vrha nasipa tumula do 
u sloj predlesa (sl. 2). Zapadno od grobne komore, ispod sloja SJ 
292/293, pronađen je prostor izrazito spaljene crveno-tamno-
smeđe zemlje SJ 385 na kojem se nalazila veća nakupina pepela 
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s mnogo spaljenih kostiju SJ 384 (sl. 3). S obzirom da je ukop 
za kneževski grob iz istraživanja 2012. godine presjekao sjeve-
roistočni ugao pronađenoga spališta, moguće je kako je se radi 
o ostacima groba, o čemu svjedoče i otkrivene spaljene kosti, 
iznad kojega je potom nasipan tumul. U nasip je potom ukopa-
na raka za kneževski grob te je tumul potom iznova nasipavan, 
dok je uz rub podignuta ograda od drvenih stupova. Ipak, prije 
okončanja antropološke analize svih prikupljenih spaljenih osta-
taka pokojnika iz tumula 1, nije posve isključeno kako otkrive-
no spalište zapravo predstavlja mjesto spaljivanja pokojnika iz 
kneževskoga groba T1/G2. 
U istraživanjima je definiran i vanjski rub tumula prema 
istoku, jugu i zapadu, dok se sjeverna strana tumula, okrenuta 
prema surduku, vjerojatno zbog erozije nije sačuvala. Uz sam 
rub nasipa tumula pronađen je niz od 86 stupova koji su bili dio 
konstrukcije ograde tumula (sl. 4). Prosječna dubina stupova 
iznosi između 40 i 70 cm, dok je prosječna širina stupova iz-
među 18 i 25 cm. Stupovi se nalaze na međusobnoj udaljenosti 
od 10 do 20 cm. Opisana konstrukcija dosad nije zabilježena na 
prostoru južnog dijela Karpatske kotline tijekom starijega želje-
znog doba, na što je zapravo utjecao način istraživanja tumula 
gdje se najčešće pozornost usmjeravala na njihove središnje di-
jelove. Ipak, udaljene prostorne i vremenske usporedbe mogu se 
pronaći kod kneževskih tumula iz kasne faze starijega željeznog 
doba na srednjoeuropskom području (npr. Hochdorf ).
Neposredno uz zapadni rub tumula pronađen je kosturni 
ukop (G 94) bez nalaza (sl. 5) koji, kao i kosturni grob G 70 iz 
2012. godine, orijentacijom prati smjer ograde koja se nalazila 
oko tumula T1. Na osnovi grobnog rituala i orijentacije možda 
ga se može pripisati razdoblju starijega željeznog doba.
Rimsko razdoblje
U sondi 10 pronađena su tri rimska paljevinska groba od 
kojih dva pripadaju tipu bustum. Po količini i kvaliteti prona-
Sl. 1  Pogled na tumul 1 (snimio: T. Hršak).
Fig. 1  View of tumulus 1 (photo by: T. Hršak).
Sl. 2  Nasipi tumula 1 (snimio: T. Hršak).
Fig. 2  Layers in the tumulus 1 (photo by: T. Hršak).
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Sl. 3  Prostor spaljivanja pokojnika s ostacima lomače (snimio: T. Hršak).
Fig. 3  Cremation area with pyre remnants (photo by: T. Hršak).
Sl. 4  Konstrukcija ograde tumula 1 (snimio: T. Hršak).
Fig. 4  Fence of tumulus 1 (photo by: T. Hršak).
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Sl. 5  Grob 94 (snimio: T. Hršak).
Fig. 5  Grave 94 (photo by: T. Hršak).
Sl. 6  Grob 95 (snimio: T. Hršak).
Fig. 6  Grave 95 (photo by: T. Hršak).
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đenih predmeta ističe se grob 95. U zapuni groba pronađen je 
čitav niz grobnih priloga od kojih se izdvajaju bojni nož, ručka 
kovčežića, okov od brončanog lima, drška napravljena od sre-
bra, koljenasta fibula, ulomci brončane posude ili okova, novac 
s likom Marka Aurelija, keramička svjetiljka tipa 10C, ulomci 
dviju keramičkih čaša, od kojih je jedna s crvenim premazom, 
dok je druga sive boje s urezanim ukrasom, te nekoliko ulomaka 
brončanih i željeznih predmeta. Grob je dimenzija 100 × 65 
cm, orijentiran u smjeru istok – zapad, zapune tamnosive boje 
s ostacima gara i pepela te spaljenih kostiju (sl. 6). Grobovi 96 
i 97 pripadaju jednostavnim bustama četvrtastih i ovalnih raka. 
Oba su groba manjih dimenzija, 0,90 × 0,70 m. 
Istraživanja provedena 2014. godine nastavila su potvr-
đivati kako je Batina sa svojim lokalitetima Sredno i Gradac 
iznimno arheološko nalazište koje pruža vrijedne podatke o ži-
votu jedne vrlo bogate populacije na kraju kasnoga brončanog 
i početku starijega željeznog doba kao i nove spoznaje o životu 
na baranjskom dijelu limesa. Nalazište je smješteno na rubu vi-
sokoga lesnog platoa iznad Dunava koji je predstavljao važnu 
komunikaciju kojom su strujali utjecaji koji su povezivali sjever 
i jug, istok i zapad Karpatske kotline i s kojeg se otvarao pogled 
prema Transdanubiji, Bačkoj s druge strane Dunava te istočnoj 
Slavoniji na jugu.
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Summary
As part of the Archaeological Heritage of Baranja project, research 
continued on the Batina – Sredno site to investigate the grave architecture 
of tumulus 1 whose chamber was researched in 2012. Outside the tumu-
lus 1, four graves were explored: one skeleton burial from Hallstatt period 
and three Roman cremation graves. 
During the research, detailed record of filling of the layers in 
tumulus 1 was determined and postholes discovered as part of a wooden 
fence around the tumulus. Also, a Roman cremation grave was discovered 
with a large number of finds from the period of Marcus Aurelius. 
Results have confirmed that Batina is an extraordinary archaeo-
logical site in the Croatian Danube Region with precious data from the 
transitional period between Late Bronze Age and Early Iron Age, as well 
as insight into the Ad militare limes fort. 
